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Обосновывается необходимость совершенствования законодательства о проведении криминоло­
гической экспертизы в Республике Беларусь по таким направлениям, как: создание общественных ин­
ститутов гражданского общества для нравственной оценки проектов основных нормативных право­
вых актов; проведение криминологической экспертизы проектов международно-правовых актов, дей­
ствующих актов Парламента, проектов и действующих актов Президента Республики Беларусь и Пра­
вительства Республики Беларусь, актов местных органов власти и управления, локальных нормативных 
правовых актов. Кроме того, авторами предлагается расширить перечень нормативных правовых ак¬ 
тов, по которым проводилась криминологическая экспертиза, а также учредить нравственную экспер¬ 
тизу в Республике Беларусь. 
Указом Президента Республики Беларусь № 244 от 24 мая 2007 г. «О криминологической экспер­
тизе проектов законов Республики Беларусь» от 29 мая 2007 г. учреждена криминологическая экспертиза 
и принято Положение «О порядке проведения криминологической экспертизы проектов законов Респуб­
лики Беларусь». Указанными актами Главой государства определен и субъект экспертной деятельности. 
Проведение экспертизы поручено Государственному учреждению «Научно-практический центр проблем 
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь». 17 сентября 
2007 года Генеральный прокурор Республики Беларусь утвердил Методические рекомендации по прове­
дению криминологической экспертизы проектов законов Республики Беларусь [1, с. 205 - 206]. 
В качестве предпосылок проведения криминологической экспертизы необходимо назвать следую­
щие основания: во-первых, в последние годы отмечается рост международной преступности и коррупции. 
В связи с этим международное сообщество государств инициировало принятие ряда международно-
правовых актов по борьбе с этими явлениями; во-вторых, в Республике Беларусь осуществляется госу¬ 
дарственная программа по борьбе с преступностью и коррупцией. В рамках реализации этой программы 
принимаются конкретные меры по совершенствованию правотворчества, правоприменения и предупреж­
дения преступности и правонарушений. 
Современная преступность проявляется как на международном, так и внутринациональном уровне. 
С учетом этого обстоятельства для эффективной борьбы с ней особое значение имеет использование по¬ 
ложительного опыта других государств, а также тесное взаимодействие между странами. В этом аспекте 
наибольшую ценность представляют изучение и заимствование правового опыта, а также сотрудничест¬ 
во с сопредельными государствами. Особую значимость имеет изучение законодательства Российской 
Федерации - Российская Федерация, как и Республика Беларусь, входит в Союзное государство; совме­
стно с Казахстаном приступили к формированию единого таможенного и экономического пространства. 
Кроме того, Беларусь и Россия являются странами СНГ и участниками других экономических и военных 
объединений государств. 
Основная часть. Кратко остановимся на анализе правового регулирования экспертного исследо¬ 
вания нормативных правовых актов с целью предупреждения преступности в Российской Федерации. 
Законодательство Российской Федерации не предусматривает проведение криминологической 
экспертизы. Однако в России учреждена антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных актов. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы установлен Феде¬ 
ральным законом Российской Федерации № 172-ФЗ от 17 июля 2009 года «Об антикоррупционной экс¬ 
пертизе нормативных правовых актов» [2, с. 11]. 
По своему объему и содержанию Указ Президента Республики Беларусь № 244 и Федеральный за¬ 
кон Российской Федерации имеют ряд существенных отличий. Однако общей для них является цель экс¬ 
пертных исследований - предупреждение принятия и применения правовых норм, которые содержат 
криминогенные риски, то есть своим действием способны формировать благоприятные условия для со¬ 
вершения преступлений и иных правонарушений. 
Рассмотрим некоторые существенные отличия этих актов. Прежде всего, Указ Президента Белару¬ 
си предусматривает криминологическую экспертизу только проектов законов. Российский же закон со¬ 
держит правило, по которому антикоррупционная экспертиза проводится как в отношении нормативных 
правовых актов, так и их проектов. В связи с этим полагаем, что подход российского законодателя наи-
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более прагматичный, так как перечень нормативных правовых актов, подвергаемых криминологическо­
му анализу, не ограничен и позволяет проводить крупномасштабное изучение всей системы российского 
национального права. Представляется, что крайне важно проводить криминологическое экспертное ис­
следование не только проектов, но и действующих нормативных правовых актов, так как законодатель 
не всегда может заметить криминогенные риски в проектах законов или иных нормативных правовых 
актах. В реальной жизни криминогенный характер тех или иных правовых норм может раскрыться толь­
ко по истечении определенного времени, на основе практики их правоприменения. 
Этот вывод можно подтвердить путем анализа некоторых нормативных правовых актов права со­
циального обеспечения Республики Беларусь. Так, Закон Республики Беларусь № 1898-Х11 от 30 октября 
1992 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» устанавливает виды этих посо­
бий и основания их выплат. В статье 2 Закона № 1898 указано, что государство выплачивает в том числе 
и такие, как пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и пособие на детей старше трех лет. 
При этом статья 3 Закона № 1898 предусматривает надбавки к этим пособиям, если они выплачиваются 
детям, рожденным женщинами вне брака, при условии, что сведения об отце ребенка в книге регистра¬ 
ции актов о рождении произведены по указанию матери. 
Как оказалось на практике правоприменения, содержание статьи 3 Закона № 1898 содержит не про¬ 
сто криминогенные риски, но и спровоцировало причинение государству колоссального материального 
вреда в связи с массовыми злоупотреблениями правом родителями несовершеннолетних детей. В итоге с 
момента вступления в силу закона и по настоящее время так называемые матери-одиночки в сговоре с 
отцами детей в массовом порядке уклоняются от регистрации брака, скрывают данные об отце ребенка и, 
пользуясь несовершенством законодательства, обогащаются за счет общества. 
Так, согласно данным Новополоцкого городского отдела Витебского областного управления Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь на 1 ок­
тября 2010 года по городу Новополоцку числился 161 ребенок, воспитываемый матерями -одиночками 
(с включением в эту цифру и детей-инвалидов). Только за 9 месяцев 2010 года в качестве доплат к посо­
биям на содержание этих детей в возрасте до трех лет государством выплачено 551 462 808 рублей. Кро­
ме того, всеми субъектами хозяйствования г. Новополоцка за этот же период производились 40 % допла¬ 
ты в виде надбавок к зарплате по пособиям детям старше трех лет работающим матерям-одиночкам. Все¬ 
го за 9 месяцев 2010 года такие доплаты получили 208 человек на общую сумму 200 352 110 рублей. 
По данным расчетного отдела ОАО «Нафтан» на 1 октября 2010 года на этом предприятии значи­
лось 22 ребенка в возрасте до 3-х лет, воспитываемых матерями-одиночками (включая в эту цифру и детей-
инвалидов). В качестве пособий для содержания этих детей с 1 января по 1 октября 2010 года выплачено 
5 1154 553 рублей. В виде 40-процентной надбавки к зарплате к пособию на детей старше трех лет на 
ОАО «Нафтан» производились денежные доплаты 44-м работникам на общую сумму 40 451 490 рублей. 
Если учесть, что количество жителей города Новополоцка составляет около 100 000 человек, то на 
примере только этого города и одного из его предприятий ОАО «Нафтан» видна масштабность денежной 
поддержки государством матерей-одиночек и воспитываемых ими детей. Разумеется, эта поддержка обу¬ 
словлена выполнением государственной программы по стабилизации демографической ситуации в стране. 
Однако здесь обнажается пробельность и несогласованность действующего законодательства - отсутствие 
правовых норм, которые бы препятствовали широкому распространению рождения детей вне брака и 
уклонению отцов детей, воспитываемых матерями-одиночками, от выполнения обязанностей по содер¬ 
жанию своих несовершеннолетних детей. 
Результаты государственной переписи населения Республики Беларусь от 2009 года указывают на 
распространенность не урегулированных нормами брачно-семейного законодательства «теневых» семей. 
Эти искажающие нормы нравственности микрообщества создаются молодыми гражданами с единственной 
целью - незаконного получения от государства значительных субсидий на поддержание семьи. В соответ¬ 
ствии с данными Национального статистического комитета Республики Беларусь о переписи населения от 
2009 года число мужчин и женщин, состоящих в брачных и внебрачных семейных отношениях, по некото¬ 
рым возрастным группам отражено в таблице 1. 
Таблица 1 
Совместное проживание мужчин и женщин в 2009 году 
Возрастные группы, 
в годах 
В зарегистрированном браке 
(мужчины/женщины) 
В незарегистрированном браке 
(мужчины/женщины) 
15 - 19 1076 / 6085 480 / 1954 
20 - 24 53359 / 102325 8118 / 12283 
25 - 29 158929 / 186078 13621 / 14684 
30 - 34 176559 / 179726 14774 / 14774 
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О взаимосвязи между количеством лиц, состоящих в небрачных семейных отношениях, и количе­
ством матерей-одиночек указывают данные статистического отдела г. Новополоцка Витебского област­
ного управления статистики о количестве детей, рожденных матерями, состоящими в браке, и вне брака 
за период с 2000 по 2008 год (табл. 2). 
Таблица 2 
О рожденных детях в г. Новополоцке с 2000 по 2008 гг. (в браке и вне брака) 
Рождено в браке 
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
877 818 807 817 821 762 896 882 968 
Рождено вне брака 
159 172 182 817 194 176 179 156 175 
Действующее семейное и процессуальное законодательство предусматривает возможность как 
добровольной регистрации отцовства детей в загсе, рожденных вне брака, так и принудительный судеб¬ 
ный порядок установления отцовства. 
Заметим, что современные средства судебного доказывания (например, генная экспертиза) обеспе¬ 
чивают возможность установления абсолютно точных выводов об отцовстве либо отсутствии такового. 
Вместе с тем правоприменительная практика не задействует имеющиеся механизмы поддержки 
традиционных основ семьи. Наоборот, разрушение классических нравственных основ семейных отноше¬ 
ний приобретает обыденный характер. 
В подтверждение этой негативной социальной тенденции обратимся к судебной практике на при¬ 
мере гражданского дела № 2-379-10, разрешенного судом г. Новополоцка. 
Как видно из материалов этого дела, 3 марта 2010 года гражданка П. обратилась в суд с заявлением в 
порядке особого судопроизводства об установлении факта отцовства гражданина В., умершего 2 сентября 
2009 года, в отношении дочери П. Яны, рожденной вне брака 1 октября 2007 года. 
В заявлении в суд гражданка П. указала, что с 2005 года она совместно проживала с гражданином В. 
в доме ее родителей без регистрации брака, в результате их сожительства 1 октября 2007 года у них ро¬ 
дилась дочь Яна. Отец дочери Яны, гражданин В. признавал свое отцовство. Вместе с тем, гражданка П. 
после родов дочери Яны присвоила ей свою фамилию, скрыв отцовство. В заявлении в суд гражданка П. 
открыто указала, что она вместе с гражданином В. намеривались зарегистрировать брак и произвести 
запись об отцовстве после достижения ребенком трех лет. Это обстоятельство указывает на корыстные 
планы этой «теневой семьи». 
Присутствовавший в судебном заседании представитель государственного органа по труду и со¬ 
циальной защите Новополоцкого горисполкома указал на факт злоупотребления гражданкой П. правом и 
необоснованным получением надбавок к пособию на ребенка, а также получением адресной социальной 
помощи. 
В связи с указанной позицией госоргана гражданка П. в свое оправдание заявила в суде, что свое¬ 
временная запись об отцовстве и регистрация брака не произведены ввиду утраты отцом ребенка граж¬ 
данином В. паспорта и длительным пребыванием его на работах в Российской Федерации. Суд удовле­
творил требование заявительницы о признании факта отцовства. Решение суда явилось юридическим 
основанием для назначения в последующем ребенку пенсии по случаю потери кормильца и выплаты по¬ 
собия, а также назначения адресной социальной помощи. Заметим, что порядок оказания адресной соци¬ 
альной помощи определен действующим законодательством права социального обеспечения. Это, прежде 
всего, Указ Президента Республики Беларусь № 458 от 14 сентября 2009 г. «О государственной адресной 
социальной помощи», а также Постановление Правительства Республики Беларусь № 1144 от 2 августа 
2010 года «О бесплатном обеспечении продуктами питания детей первых двух лет жизни». Указанное 
Постановление Правительства, в частности, устанавливает право детей в возрасте 1 - 2 лет ежемесячно 
бесплатно получать продукты питания (сухие молочные смеси, каши, соки, пюре, консервы и т.д.) при 
условии, что доходы на каждого члена семьи не превышают 283 000 рублей. Указанная адресная помощь 
на питание на 1 ребенка ежемесячно оценивается около 200 000 руб. 
По данным органов охраны труда и социальной защиты г. Полоцка в этом населенном пункте до¬ 
тации на детское питание выдавались на 250 детей. На эти цели в адрес указанного количества детей 
только за 1 месяц государство использовало около 5 000 000 руб. Эта цифра свидетельствует не только о 
заботе государства о поддержке малоимущих семей. Одновременно мы видим, что в «теневых» семьях, 
где родители детей проживают совместно, но скрывают отцовство, доходы отцов в семье не учитывают-
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ся и создаются искусственные юридические условия для злоупотребления правом. Вследствие этого го­
сударству причиняется материальный ущерб, а также создаются условия для формирования правового 
нигилизма у граждан и подрываются нравственные основы общества. 
В то же время белорусское законодательство о криминологической экспертизе предусматривает 
возможность криминологического анализа только проектов законов. Что касается иных более оператив­
ных механизмов устранения криминогенных фактов в отмеченных нормах действующего права, то од­
ним из них является внесение изменений и дополнений в действующее законодательство (семейное, уго­
ловное, административное). Например, целесообразно внесение дополнений в Главу 21 Уголовного ко­
декса Республики Беларусь. Полагаем, что можно дополнить уголовный закон статьей 174 1 следующего 
содержания: «Статья 174 1. Уклонение родителей от регистрации сведений об отце (матери) при рожде­
нии ребенка». Уклонение родителей ребенка, рожденного вне брака, от регистрации в установленном 
порядке подлинных записей об отце (матери) ребенка с целью незаконного получения от государства 
увеличенного размера денежного пособия или адресной социальной помощи, - наказывается...». 
Разумеется, что приведенный нами пример безнаказанного обмана государства является исключи¬ 
тельным в виду смерти отца. В подавляющем большинстве иных случаев многие родители в максималь¬ 
ной мере корыстно пользуются пробелами в законодательстве и незаконно приобретают материальную 
выгоду. Высказанные суждения указывают на необходимость распространить проведение криминологи¬ 
ческой экспертизы не только на проекты законов, но и на уже действующие законы. Однако экспертиза 
действующих законов должна проводиться только при наличии конкретных сигналов о криминогенности 
норм права. Важно выяснить и вопрос о том, обоснованно ли ограничение экспертной криминологиче¬ 
ской деятельности только применительно к проектам и действующим законам. 
По нашему мнению, весь массив проектов нормативных правовых актов нуждается в криминоло¬ 
гическом анализе. Это международные правовые акты, акты Президента Республики Беларусь, акты 
Правительства, Министерств и ведомств, локальные нормативные правовые акты и акты местных орга¬ 
нов власти и управления. Рассматривая актуальные проблемы совершенствования законодательства о 
проведении криминологической экспертизы, мы традиционно увязываем это явление с анализом проек¬ 
тов (а также действующих) нормативных правовых актов. Однако белорусские и зарубежные правоведы 
указывают также на целесообразность криминологического исследования и проектов управленческих 
решений, которые могут иметь особое значение как для развития страны в целом, так и отдельных отрас¬ 
лей хозяйствования или регионов. 
Так, по мнению Ю.Д. Пальчикова, при подготовке, принятии и реализации крупномасштабных 
решений на любом уровне общественностью и научным сообществом должна проводиться экспертиза 
управленческих решений. Указанное суждение он обосновывает негативными примерами непродуман¬ 
ных управленческих решений, которые известны из истории развития российского государства. В част¬ 
ности, к непродуманным решениям Ю.Д. Пальчиков относит решения Правительства Российской Феде­
рации под руководством В.М. Черномырдина в 1995 - 1998 годах об определении политики государст¬ 
венных заимствований, повлекшие за собой финансовую катастрофу, с последующим принятием реше¬ 
ний о реструктуризации государственных краткосрочных обязательств, девальвации обменного курса 
рубля и введением моратория на осуществление валютных операций капитального характера [8, с. 72]. 
На наш взгляд, и в Республике Беларусь в ближайшие годы актуализируется потребность экспертно-
криминологического анализа проектов наиважнейших управленческих решений (в том числе) экономи¬ 
ческих и социальных программ и иных значимых управленческих решений. 
В условиях устойчивого ноосферного развития белорусской нации как составной части мировой 
цивилизации значимость директивных долгосрочных программ и решений будет неуклонно возрастать. 
Естественно, что такие решения не должны содержать криминогенных, социальных и экономических 
рисков. Думается, что наука обязана выработать эффективные механизмы и правовую процедуру преду¬ 
преждения таких рисков. 
Безусловно, для обоснования высказанного мнения о расширении предмета криминологической 
экспертизы имеется потребность в проведении крупномасштабных научных исследований. 
Рамки и цели данного исследования позволяют нам затронуть отдельные аспекты рассматривае¬ 
мой темы в их концептуальном измерении. В этом контексте обратим внимание на международно-
правовые акты. Нуждаются ли они в криминологическом экспертном исследовании? Правовой наукой 
дан утвердительный ответ. Например, известный белорусский ученый в области социологии и юриспру¬ 
денции Н.А. Барановский особо подчеркнул значимость криминологической экспертизы проектов нор¬ 
мативных правовых актов Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации. 
Приведение этой экспертизы позволяет уже на стадии нормотворчества устранить возможные пра¬ 
вовые детерминанты преступности, и тем самым успешно предупредить преступность, обеспечивая устой¬ 
чивое развитие белорусского и российского общества [4, с. 383]. Надо дополнить, что создание в 2010 году 
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единого экономического и таможенного пространства Беларуси, Казахстана и Российской Федерации 
актуализирует проблемы проведения криминологической экспертизы проектов нормативных правовых 
актов в рамках совместной деятельности этих трех государств. 
Аналогичный подход к обсуждаемой проблеме подлежит применению и к проектам наиважней­
ших совместных нормативных правовых актов стран СНГ и иных международных межгосударственных 
формирований. 
Следует согласиться с точкой зрения российской исследовательницы Э.В. Талапиной, что мето¬ 
дологической основой для проведения криминологической экспертизы проектов международных пра¬ 
вовых актов наряду с внутринациональной методикой являются основополагающие положения меж¬ 
дународных конвенций по вопросам борьбы с преступностью, а также модельное законодательство 
СНГ по этой проблеме [5, с. 384]. 
В отечественной юридической литературе не исследована проблема проведения криминологиче¬ 
ской экспертизы нормативных правовых актов местных органов власти и управления, а также локальных 
нормативных правовых актов. Думается, что и в этом направлении еще предстоит расставить все акцен¬ 
ты «за и против». Об актуальности изучения этой проблемы могут свидетельствовать опубликованные в 
юридической печати результаты проведенной Министерством юстиции Российской Федерации в Ростов¬ 
ской области антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. 
В 2009 - 2010 годах в Ростовской области проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 
51 муниципального нормативного правового акта, из которых 8 актов глав сельских поселений, 19 актов 
местных администраций (2 - муниципальных районов, 17 - сельских поселений), 23 муниципальных 
акта представительных органов (4 - районных, 8 - городских округов, 11 - сельских поселений), при¬ 
нятых (изданных) в 2005, 2007 - 2009 годах и сохранивших на момент проведения экспертизы юриди­
ческую силу [6, с. 11]. Экспертиза актов проводилась выборочно и показала следующие результаты: 
несоответствие действующему законодательству обнаружено в 20 актах; в 6-ти муниципальных актах 
выявлены превышения власти органами или должностными лицами; в 12-ти актах содержались кор-
рупциогенные положения. Различные коррупциогенные положения, в том числе о превышении полно¬ 
мочий, выявлены в 4-х из 23 -х актов местных представительных органов; в 3 -х из 8-ми актов глав муни¬ 
ципальных образований и в 10-ти из 23-х актов местных администраций. 
Разумеется, законодательство Российской Федерации и законодательство Республики Беларусь о 
местных (муниципальных) органах власти и управления имеют значительные отличия. В то же время 
они регулируют правотворческую и правоприменительную деятельность одного и того же уровня госу¬ 
дарственной власти. В этой плоскости общественных отношений есть и схожие проблемы борьбы с пре¬ 
ступностью и правонарушениями, и они могут быть устранены с помощью применения одного средства -
путем проведения криминологической экспертизы. 
Обратим внимание, что в традиционных формах надзорной работы органов прокуратуры Респуб¬ 
лики Беларусь в той или иной степени криминологическая экспертиза нормативных правовых актов ме¬ 
стных органов власти и управления проводится. Например, копии решений местных органов представ¬ 
ляются соответствующим прокурорам. Они изучаются и в установленном порядке могут быть в после¬ 
дующем отменены. Особо следует подчеркнуть, что любой нормативный акт местных органов власти и 
управления может содержать криминогенные положения. Например, решения поселкового либо рай¬ 
онного Совета о передаче земли или иной недвижимости в собственность или аренду могут носить 
коррупциогенный характер. 
Как видим, постановка вопроса о необходимости проведения криминологической экспертизы локаль¬ 
ных нормативных правовых актов местных органов власти и управления предполагает более активное во¬ 
влечение в экспертно-криминологическую деятельность наиболее квалифицированных работников органов 
прокуратуры на местах и, следовательно, внесения изменений в процедуру проведения этой экспертизы. 
При исследовании вопросов криминологической экспертизы локальных нормативных правовых 
актов, как и актов местных органов власти и управления, наибольшую сложность представляет опреде¬ 
ление перечня актов, подлежащих экспертному исследованию. 
Очевидным является факт кардинального и непрерывного совершенствования правотворчества в 
Республике Беларусь на современном этапе. Одними из свидетельств этого являются юридическая и 
криминологическая экспертизы проектов нормативных правовых актов. Однако любая значимая соци¬ 
ально-правовая категория должна находиться в непрерывном совершенствовании и развитии. 
В контексте этого утверждения все актуальнее становится вопрос об учреждении в Республике 
Беларусь нравственной экспертной оценки наиболее значимых нормативных правовых актов. Такая экс¬ 
пертиза должна носить исключительно рекомендательный характер и проводиться параллельно, но раз¬ 
дельно, с юридической и криминологической экспертизой. 
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Для обоснования этого вывода можно назвать несколько аргументов: 
- во-первых, мировой опыт правотворчества указывает на возможность постановки перед зако­
нодателем неожиданно новых законопроектов. Например, Сейм Польши принял закон, который преду¬ 
сматривает принудительную кастрацию граждан, совершивших наиболее опасные половые преступле¬ 
ния. По законодательству КНР на протяжении продолжительного времени запрещалось рожать более 
одного ребенка. Эти факты из реальной жизни стран Западной и Восточной культур; 
- во-вторых, идеология белорусского государства базируется на христианских ценностях. Социально-
ориентированное государство опирается на высоконравственные, гуманистические ценности и традиции. 
С учетом названного постулата право должно защищать и охранять моральные жизненно важные устои; 
- в-третьих, во всех отраслях отечественного права закреплены и действуют гуманистические, 
высоконравственные положения; 
- в-четвертых, общепризнанные международные правовые акты (Конвенции, Пакты и т.д.) возла¬ 
гают обязанности на все государства, их органы и должностных лиц обеспечивать гармоничное нрав¬ 
ственное развитие личности человека. 
По нашему мнению, нравственной экспертной оценке должны подвергаться главные судьбонос¬ 
ные проекты нормативных правовых актов. Например, Уголовный закон, Кодекс о браке и семье и другие. 
Что касается нравственно-экспертной оценки проектов таких актов, то ее проведение целесооб¬ 
разно возложить как на исторически традиционные для нашей страны, так и на новые институты граж¬ 
данского общества. 
К традиционным высоконравственным институтам гражданского общества следует отнести три 
основные христианские конфессии: православие, католицизм и христиан-евангелистов. Что касается но¬ 
вых институтов гражданского общества, то они формируются, как правило, по мере эволюционного раз¬ 
вития той или иной страны. Например, в Российской Федерации в качестве таковых выступают Общест¬ 
венная палата и институт омбудсмена. 
Несомненно, что и в Республике Беларусь также возникнут аналогичные или иные общественные 
институты. 
Как нам представляется, в случае учреждения в Беларуси института омбудсмена, он смог бы дос¬ 
тойно участвовать в проведении нравственной экспертизы проектов судьбоносных законов страны. Кро¬ 
ме того, в этой работе может быть задействован и потенциал самых авторитетных граждан страны. 
Представители указанных общественно-религиозных и правозащитных институтов гражданского 
общества для проведения нравственной экспертизы должны быть управомочены законом сформировать 
экспертный совет. 
Заметим, что предложение об учреждении нравственной экспертизы законопроектов не ново. Та¬ 
кая инициатива исходит от Патриарха православной Русской церкви Кирилла: «Почему нам есть дело до 
политики и экономики? Да потому, что они неотделимы от нравственной составляющей человека. Цер¬ 
ковь оставляет за собой право на нравственную экспертизу и нравственный комментарий - только так 
мы понимаем настоящее пастырство XXI века» [7]. 
О необходимости проведения нравственной экспертизы указывал московский омбудсмен Алек¬ 
сандр Музыкантский. По его мнению, нравственная экспертиза должна проводиться авторитетами, «со¬ 
вестью» нации [8]. 
Заключение. На основании проведенного исследования действующего нормативно-правового мас¬ 
сива в Республике Беларусь о порядке проведения криминологической экспертизы проектов законов и с 
учетом опыта соседних государств в сфере правотворчества можно утверждать, что необходима разра¬ 
ботка и принятие закона «О криминологической экспертизе нормативных правовых актов». 
В указанном законе целесообразно: 
1) распространить проведение криминологической экспертизы на проекты нормативных правовых 
актов, разрабатываемые: 
- Национальным собранием Республики Беларусь; 
- Президентом Республики Беларусь; 
- Правительством Республики Беларусь, его министерствами и ведомствами; 
- местными органами власти и управления; 
- локальных нормативных актов. 
2) предусмотреть правила участия в экспертной деятельности органов прокуратуры на мест¬ 
ном уровне; 
3) предоставить Генеральному Прокурору Республики Беларусь право законодательной инициати¬ 
вы для оперативного устранения из системы права действующих криминогенных правовых норм; 
4) предоставить право Генеральной Прокуратуре (на основании сигналов) проводить криминоло¬ 
гическую экспертизу действующих нормативных правовых актов; 
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5) установить в законодательном порядке проведение нравственной экспертизы главных норма¬ 
тивных правовых актов страны и учредить экспертно­нравственный совет. 
Для проведения нравственной экспертизы наряду с институтами гражданского общества необхо¬ 
димо использовать потенциал трех основных христианских конфессий Беларуси. 
Внедрение в жизнь предлагаемых инициатив поднимет на более высокий уровень борьбу с пре¬ 
ступностью и правонарушениями в стране. 
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ABOUT CRIMINOLOGICAL EXAMINATION 
OF LAW STANDARDS OF BELARUS 
Ya. POZHOGÜ, N. SHEVCHUK 
In the article a necessity of perfection of the legislation about carrying out of criminological examina­
tion in Belarus in following directions is proved: creation ofpublic institutes of civil society for a moral esti­
mation of the basic law standards ' projects; carrying out of criminological examination of projects of the 
international law standards, current Parliament's law standards, projects and current law standards of the 
President of Belarus and of the Government of Belarus, law standards of local governing parts, local law 
standards. Besides, it is supposed in the article to expand the list of regulatory legal acts, which were held by 
the criminological expertise. Exept it, it is proposed in the article to found the moral expertise in the Republic 
of Belarus. 
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